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ABSTRACT
Masa remaja adalah titik penting dalam kehidupan yang membawa perubahan besar pada ranah perkembangan. Berbagai
permasalahan yang dialami remaja membuatnya rentan mengalami depresi. Remaja yang depresi seringkali tidak memiliki tempat
untuk mengadu, sehingga internet sebagai media yang menawarkan banyak fasilitas, dapat menjadi salah satu pengalihan bagi
remaja. Seringkali, remaja lupa waktu dalam menggunakan internet sehingga tanpa sadar remaja menunjukkan gejala kecanduan
internet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan depresi dengan kecanduan internet terhadap siswa SMP di Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik Purposive dan Incidental Sampling. Sampel yang terlibat dalam
penelitian ini berjumlah  334 siswa SMP. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi alat ukur depresi dari
Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS) dan adaptasi alat ukur Internet Addiction Test (IAT). Hasil analisis data menggunakan
teknik analisis data Spearman menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0.299 dengan nilai p= 0.000. Hipotesis yang diajukan
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara depresi dengan kecanduan internet pada siswa SMP di
Banda Aceh. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat depresi maka semakin tinggi tingkat kecanduan internet pada siswa SMP
di Banda Aceh, demikian pula sebaliknya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa SMP di Banda Aceh berada pada
kategori normal untuk variabel depresi dan kategori ringan untuk variabel kecanduan internet.
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